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ПИСЬМО МИНИСТРУ. Глубокоуважаемый Владимир Михайлович! С 
большим удовлетворением сообщаем Вам о том, что в Белгороде 
отреставрировано и введено в эксплуатацию здание Белгородского 
государственного университета, в котором работает первый в России 
социально-теологический факультет. Выражаем огромную благодарность 
лично Вам, Владимир Михайлович, первому заместителю министра 
образования РФ Григорию Артемовичу Балыхину за финансирование этого 
важного объекта - исторического памятника XIX века в объеме 20 
миллионов рублей. Одновременно информируем Вас о том, что 
попечительский совет Белгородского государственного университета в 2002 
году израсходовал свыше 140 миллионов рублей на развитие материальной 
базы университета. В кратчайшие сроки возведены: корпус студенческого 
общежития на тысячу мест, в котором в настоящее время ведутся 
отделочные работы; здания ботанического сада и конноспортивной школы. 
Введены в строй зимний сад университета и его научная библиотека. 
Начато строительство спортивного комплекса и многофункционального 
хозяйственного блока. Отмечая большой вклад Министерства образования 
и лично Ваш в развитие Белгородского госуниверситета, надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
Евгений САВЧЕНКО, глава администрации области 
Белгородский государственный университет (БелГУ) создан в 1996 
году на базе Белгородского государственного педагогического университета. 
В 1876 году в Белгороде был образован учительский институт, 
преобразованный в 1954 в педагогический институт, которому в 1994 , году 
дан статус университета. Семь лет назад, с открытием юридического, 
экономического и медицинского факультетов, университет признан 
классическим. Государственная аттестация и аккредитация 2000 года 
подтвердила этот статус. В конце 2001 года возведены новые корпуса БелГУ, 
уникальные по композиции и архитектурному решению, ставшие настоящим 
украшением Белгорода. С левой стороны к новому комплексу пристроено 
здание молодежного культурного центра (МКЦ) с концертным залом на 730 
мест и дискозалом. 
Новые корпуса расположены в 5-7 минутах ходьбы от центра города на 
берегу реки Везелки, на набережной возведено комфортабельное общежитие 
на тысячу мест для студенческих семей. Недалеко стоит небольшая церковь 
Архангела Гавриила со входом в виде раскрытой книги, на каменных 
страницах которой размещены библейские заповеди. Университетский 
комплекс уже стал местом притяжения молодежи Белгорода. 
Строительство корпуса потребовало больших усилий. В 1995 году был 
создан попечительский совет, который возглавил губернатор области Е.С. 
Савченко. Средства поступали от Министерства образования, юридических и 
физических лиц - деньги вносили все, кто хотел видеть свой город 
университетским, даже пенсионеры и малоимущие. 
Губернатор лично обратился через СМИ к жителям области с просьбой 
помочь в строительстве, списки жертвователей со словами благодарности 
печатались в местных газетах. И усилия были вознаграждены - в центре 
города расположились прекрасное здание, украшенное мрамором, 
"Задумчивый дворик" - место отдыха студентов, гостиница. В университете 
просторные холлы, широкие лестницы, большой зал заседаний Ученого 
совета, хорошая научная библиотека, компьютерные классы с современным 
оборудованием. 
На 16 факультетах БелГУ подготовку специалистов осуществляет 81 
кафедра, 745 преподавателей (из них 67 докторов наук, 316 кандидатов наук). 
В университете по всем формам обучения образование получают 14 700 
студентов. 
Вуз сотрудничает с ведущими научными центрами и 
производственными объединениями России и ближнего зарубежья. Среди 
них Московский и Воронежский государственные университеты, Санкт-
Петербургский технический университет, МФТИ, МИЭМ, НИИ ядерной 
физики имени Д.В. Скобельцына, Объединенный институт ядерной физики 
(г. Дубна), объединение "Прометей", НПО "Космос" и другие.На базе 
Белгородского университета работают филиалы Академии педагогических и 
социальных наук, Академии инженерных наук, Академии гуманитарных 
наук, Петровской Академии наук и искусств, Международной Академии 
педагогического образования, Международной Академии педагогических 
наук, отделение Российской Академии юридических наук.В 1999 году 
открыты филиалы БелГУ в городах Алексеевка и Старый Оскол - районных 
центрах Белгородской области. 
Научная работа в университете ведется по основным профилям 
подготовки специалистов на 81 кафедре и в 15 научных центрах и 
лабораториях: хозрасчетном центре "Радиоэлектроника", центре "Служба 
русского языка", центрах качества подготовки специалистов, 
информационных технологий, краеведения, синергетических исследований, 
нескольких НИЛ (молекулярной генетики, низкотемпературных плазменных 
технологий, электронной микроскопии, ионно-лучевых технологий, 
органического синтеза, фундаментальных и прикладных проблем 
радиационной физики), Межотраслевой лаборатории экодиагностики и 
мониторинга окружающей среды. 
Многоканальное финансирование развития науки в университете 
позволило ему наращивать объемы как фундаментальных исследований, в 
том числе по грантам Министерства образования РФ, так и по прикладным 
научно-исследовательским работам, в основном по региональным научно-
техническим проблемам. Средняя доля фундаментальных научно-
исследовательских работ в БелГУ за три года составила около 28 процентов. 
В 2002 году выполнялось 88 работ, финансируемых из средств хоздоговоров 
на общую сумму 6 миллионов рублей. По результатам научных исследований 
учеными университета издано 39 монографий, 170 учебников и учебных 
пособий. В 2002 году в БелГУ открылась ординатура и интернатура. 
Продолжала развиваться аспирантура, в которой ведется подготовка по 32 
специальностям (в ней обучается 248 человек), и докторантура. В БелГУ 
имеются три докторских совета - по педагогике, социологии , филологии и 
два кандидатских - по философским наукам и физике."Мы приглашаем на 
работу докторов наук, целые научные коллективы, создаем необходимые для 
творческой работы условия", -подчеркнул в своем выступлении на пресс-
конференции ректор БелГУ Леонид Дятченко. 
Летом 2002 года на 6 этаже университета был заложен зимний сад, где 
представлены растения тропического и субтропического климата. 
Посетители могут увидеть 330 видов вечнозеленых растений 58 семейств. 
Зимний сад - отделение ботанического сада, принадлежащего БелГУ с 1999 
года и являющегося научной и учебной базой студентов и сотрудников 
естественно-географического и биолого-химического факультетов. На 77 
гектарах основного ботанического сада произрастают около 1 450 видов 
различных растений (деревьев, кустарников, трав), многие из них занесены в 
Красную книгу и на территории Белгородской области в естественных 
условиях не растут. Однако директор сада В. Г. Зиновьев считает, что 
отсутствие в нем оранжереи является существенным недостатком, 
превращает его в лесопарк. Студенты, к сожалению, не смогут в нем изучать 
рост и развитие растений черноземной полосы России. Со строительством 
оранжереи ботанический сад БелГУ мог бы превратиться в уникальный 
научный объект для ученых и студентов не только России. 
Конно-спортивная школа (КСШ), переданная университету в 2001 
году, ранее принадлежала городу. Она расположена в бывшей усадьбе 
графини А.В. Ластовской на высоком берегу Везелки. БелГУ отстроил 
конюшню, закупил необходимый инвентарь. Школа готовит студентов 
факультета физической культуры по специализации "Тренер по конному 
спорту", а также оказывает услуги для детей и взрослых. Здесь учат выездке, 
конкурсу, занимаются спортивным оздоровлением. Спортсмены КСШ 
участвуют в различных соревнованиях, конных праздниках, походах по 
местам боевой славы. Горожане могут взять лошадь вместе с экипажем 
напрокат. Директор КСШ И. В. Заикин мечтает о строительстве ипподрома. 
Средства для его возведения должны найтись в ближайшее время, так как 
идея развития конного спорта в регионе поддерживается администрацией 
области, именитыми людьми города, ректоратом БелГУ. 
В главном корпусе Белгородского государственного университета 
открыт музей истории БелГУ, экспонаты которого рассказывают о 
становлении университета, его сегодняшнем дне и будущем. В университете 
создан интереснейший зоологический музей. 
Недавно в торжественной обстановке было открыто здание, в котором 
разместился единственный в России социально-теологический факультет. 
Выпускники двух его кафедр - культурологии и теологии и христианской 
истории и антропологии - смогут преподавать в учебных заведениях курс 
"Основы и ценности Православия", работать ворганах государственной и 
муниципальной власти, осуществляя профессиональные контакты с 
представителями различных конфессий, что является очень актуальным в 
настоящее время. 
Впечатляет спортивная жизнь БелГУ. В вузе действуют секции по 
более чем 10 видам спорта. Велики спортивные достижения: подготовлены 4 
мастера спорта международного класса, 60 мастеров спорта, 50 кандидатов в 
мастера, среди студентов и выпускников есть призеры олимпийских игр, 
чемпионы мира, Европы и России, например, олимпийская чемпионка по 
гимнастике Светлана Хоркина. Университет славится волейбольной 
командой, которая стала серебряным призером первенства России по 
волейболу и вышла на мировую арену. 
Недалеко от здания университета планируется возвести спортивный 
комплекс со стадионом на 5 тысяч мест, волейбольной и баскетбольной 
площадками, теннисным кортом, беговой дорожкой, бассейном с вышками, 
гимнастическим комплексом. 
Культурная жизнь студентов разнообразна. Работают многочисленные 
творческие коллективы и клубы: есть сборная КВН, клубы "Эколог", 
"Поиск", поэтический кружок, вокальная арт-студия "Вереск", студия 
бального танца "Ангел", академический университетский хор, ректорский 
духовой оркестр, студенческий театр. В МКЦ регулярно выступают 
различные ансамбли, проходят вечера отдыха, встречи с писателями, 
поэтами, композиторами, работниками городской филармонии, 
представителями СМИ. 
Большую помощь БелГУ оказывает Попечительский совет, 
необходимые средства выделяет Министерство образования РФ. Это 
способствует осуществлению поистине грандиозных планов, поставленных 
перед коллективом вуза ректором Леонидом Дятченко. 
 
 
